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ВЫРАЩИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ  
СИСТЕМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТЕЙНЕРОВ  
(CULTIVATION IN KAZAKHSTAN OF PLANTING MATERIAL  
WITH A CLOSED ROOT SYSTEM USING CONTAINERS) 
 
Кратко описывается и приводится технологический комплекс машин 
и оборудования по производству посадочного материала с закрытой кор-
невой системой по шведской технологии. 
The article briefly describes and deals with the technological complex of 
machines and equipment for the production of planting material with a closed 
root system according to the Swedish technology. 
 
В настоящее время одной из инновационных технологий в лесном хо-
зяйстве Республики Казахстан является технология лесного семеноводства 
и питомнического дела, широко распространенная в европейских странах, 
в частности в Швеции. Данная технология включает ряд технологических 
операций по сбору и обработке лесных семян и выращиванию посадочного 
материала с закрытой корневой системой (ПМЗК) с применением контей-
неров. По этой технологии выращивания посадочного материала ведутся 
работы в ГЛПР «Семей орманы» г. Семей. 
В Швеции, например, существует два завода по переработке шишек, 
объем перерабатываемой продукции составляет 600,0 и 1000 тонн шишек 
за сезон, а для целей лесовосстановления заготавливается около 9,0 тонн 
семян сосны, ели и выращивается от 700,0 до 1 млрд саженцев этих пород, 




На сегодняшний день широко применяется технология производства 
посадочного материала с закрытой корневой системой, которая предусмат-
ривает точечный высев семян при помощи специального высевающего ап-
парата.  При этом используется посев  семян в контейнеры при помощи со-
здаваемого вакуума*.  
Разделение партии семян на фракции по массе и размерам проводится 
с использованием гравитационных и решетчатых сепараторов. Далее сеян-
цы в контейнерах помещают в теплицы для дальнейшего выращивания, 
оснащенные системами полива и контроля над температурой. 
Технология выращивания посадочного материала с закрытой корне-
вой системой с использованием кассет различного типа по шведскому 
опыту позволяет получать выход посадочного материала за сезон в коли-
честве до 2,0 млн шт. сеянцев.  
Технологический комплекс машин и оборудования по производству 
посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗК) по швед-
ской технологии приведен в таблице. 
 
Технологический комплекс машин и оборудования для производства  
посадочного материала с закрытой корневой системой  










1 2 3 4 
1. Разделение штабе-
лей с кассетами 
Подача кассет на линию 
мойки и дезинфекции 
или на установку засева 
Разделитель штабелей 
кассет компании ВВС 
Эл. двиг. 
0,25 кВт 




корней, субстрата  
Установка для мытья 




3. Подготовка и при-
готовление органиче-
ского субстрата и не-
органических веществ 
Приготовление смеси 
субстрата на основе пе-
регноя, опилок, почвы, 





страта компании ВВС 
Эл. двиг. 
36,0 кВт 
4. Заполнение кассет 
субстратом 










                                           
*
 Рекомендации «Усовершенствование технологических комплексов машин и 
средств механизации для лесного хозяйства и защитного лесоразведения Республики 






1 2 3 4 
5. Приготовление 
лунок в ячейках за-
полненных кассет 
субстратом 
Образование лунок для 
точного размещения се-






6. Посев семян в кон-
тейнеры 
Посев семян в контейне-
ры с точностью 
95,098,0% 
Сеялка точного высе-




севов в контейнерах 
Присыпка кварцевым 
песком, опилками, вер-










семян в контейнеры 
Автоматический полив 




нель компании ВВС 
Эл. двиг. 
0,20 кВт 








ровке к месту хранения 









10. Полив сеянцев в 
теплицах 
Равномерный полив са-







11. Сортировка и упа-
ковка сеянцев 
Автоматизированная 
сортировка и упаковка 
сеянцев 
Линия для сортировки 




Оборудование, например, такое, как поточная линия для получения 
посадочного материала с закрытой корневой системой (BВC AB (Шве-
ция)), выпускается только в дальнем зарубежье. На сегодняшний день ВВС 
является единственным мировым производителем и поставщиком полного 
пакета оборудования как для лесосеменных центров, так и для лесопитом-
ников, занимающихся выращиванием культур с закрытой корневой систе-
мой, а также оборудования для высадки культур в грунт. Для успешного 
производства сеянцев требуются не только хорошее оборудование, но и 
обученный персонал, для которого необходимо создавать дополнительные 
курсы повышения квалификации на базе учебных заведений. 
Электронный архив УГЛТУ
